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Den norske avdeling av Grundtvig-Selskabet af 8.
september 1947: Årsrapport 2006-2007
Av Synnøve Sakura Heggem
Den norske avdeling av Grundtvig-Selskapet deltok i mai 2006 på et 
salmeseminar i Uranienborg kirke (Oslo), hvor Grundtvig var tema. 
Arild Mikkelsen og Synnøve S Heggem bidro med foredrag. Nynorsk­
laget, Hymnologisk forening og Uranienborg menighet var arrangører.
Vi følger opp Hurdal-seminaret i 2005, hvor de to folkehøyskolers 
framtid ble debattert. Til høsten planlegger vi et seminar ved Buskerud 
folkehøyskole omkring den pedagogiske Grundtvig.
I mai 2007 arrangerte vi et seminar på Teologisk Fakultet 
(Universitetet i Oslo), “Musiske møteplasser”. Erik Hillestad (leder av 
Kirkelige Kulturverksted) og Sigvald Tveit (amanuensis, har kompo- 
nert og arrangert flere av Grundtvigs viser og salmer) med musikere 
bidro med vakre og tankevekkende innspill.
Medlemsblad ble gitt ut i februar og desember i 2006, og hittil i 
2007 har vi gitt ut ett nummer.
I mai 2006 forsvarte Pål Henning Bødtker Walstad sin pedago­
giske doktoravhandling om Grundtvig: “Dannelse og Duelighed for 
Livet” ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 
Trondheim.
Kirsti Åsen har etter lang, tro og kreativ ledelse av den norske 
avdeling av Grundtvig-Selskapet nå trukket seg som leder av kontakt- 
utvalget. Hun har vært leder siden opprettelsen i 1983. Synnøve 
Sakura Heggem har overtatt etter henne.
Siden sist har vi også opprettet en hjemmeside for Grundtvig- 
Selskapet: http://www.grundtvigselskapet.no (for tiden ute av drift). 
Pål Breivik ved Informasjonskontoret for Folkehøyskolen hjalp oss 
med det. Mildrid Nesheim, Pål B Walstad, Arild Mikkelsen og 
Synnøve S Heggem utgjør for tiden kontaktutvalget. Med oss har vi 
også vår trofaste regnskapsfører Dag Løkke.
